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BIDANG KAJIAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN TEKNOLOGI
EFEK PEMBERIAN SARI BROKOLI (Brassica oleracca LINN var botrytis)
TERHADAP KADAR LIPID TIKUS HIPERKOLESTROLEMIA
Oleh : Mufidah, S.Si., M.Si.
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan sari kukus brokoli untuk menurunkan kadar
kolestrol total HDL, LDL dan trigliserida plasma tikus putih hiperkolestrolimia, serta mengetahui kosentrasi
sari kukus brokoli yang efeknya paling baik.
Dengan percobaan hewan uji lebih dahulu dibuat hiperkolestrolemia kemudian di bagi dalam 4
kelompok nasing-masing kelompok diberi sari brokoli yang sudah dikukus secara peroral dengan
kosentrasi 20%, 30% dan 50b/v, serta air suling sebagai kontrol sebanyak 5ml/100g berat badan tikus.
Pengukuran dilakukan dengan menggunakan fotometer dengan menggunakan kolorimetrik-enzimatik.
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ada pengaruh nyata pemberian sari brokoli terhadap semua
parameter kadar lipit yang diuji dan sari kosentrasi 50% menunjukkan penurunan kadar kolestrol total
(56,96%) LDL (64,86%) serta kenaikan kadar HDL(ll6,67%)pada tikus.
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